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少之又少。    
笔者认为，对上述问题的研究将有利于我们探讨外国人眼中的中国形象以及





















 IV  
了日本译者处理这些异域文化因素的日译手法。最后就异化翻译策略在中日互译
中对创造流畅自然且具备文化性的译文的重要意义加以提示。 









    在第三章中，首先就翻译作品中的异域文化因素进行了说明。另外列举莫言
主要作品日译本中所出现的山东方言、俗语和歇后语以及反映时代特征和传统特
色的特殊语言表达的日译文实例。 
    在第四章中，以第三章列举的日译文实例为基础，分析了日本译者对山东方
言、俗语和歇后语以及特殊语言表达等的日译手法。 
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1.1  異文化的要素の翻訳に関する翻訳理論 
翻訳における異文化的要素の翻訳について、昔から「同化」と「異化」②
という二つの流儀がある。Mark Schuttlewo thとMoira Cowieが編集した

















③ Mark Schuttleworth＆Moira Cowie．Dictionary of Translation Studies［M］．上海：上海外语教育出版社．
2004．第 43 頁．原文は:Domesticating translation is a term to describe the translation strategy in which a 
transparent, fluent style is adopted in order to minimize the strangeness of the text for TL readers. 
④ Mark Schuttleworth＆Moira Cowie．Dictionary of Translation Studies［M］．上海：上海外语教育出版社．
2004．第 59 頁．原文は:Foreignizing translation is a term used to designate the type of translation in which a TT 









































                                                        
① Eugene.Nida アメリカの言語学者、翻訳学者、翻訳理論家。 
② 鳥飼玖美子監訳．翻訳学入門［M］．東京：東京みすず書房．2009.5．第 65-67 頁． 
③ Lawrence Venuti アメリカ籍のイタリア人、翻訳家 
④ 伊原紀子．文学翻訳における異化・同化[J]．国際文化学．2000.3．第 105 頁． 
⑤ Mark Schuttleworth＆Moira Cowie．Dictionary of Translation Studies［M］．上海：上海外语教育出版社．
2004. 第 44 頁．原文は:leaves the author in peace, as much as possible, and moves the reader towards him. 
⑥ 鳥飼玖美子監訳．翻訳学入門［M］．東京：東京みすず書房．2009.5．第 233 頁． 
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